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R E D A C Ţ I A 
Arad, Deák Ferencz-u. Nr. 20. 
ABONAMENTUL 
p e n t r u A i i s t r o - U n g a r i a : 
pe un an 20 cor. 
r e llt an . . . 10 cor. 
pe 4* an 5 cor. 
pc o lună 2 cor. 
N - r i d e D u m i n e c ă p e a n 4 c o r . 
Pentru R o m a n i i şi s t ră ină ta te pe an 
40 franci. 
M a n u s c r i p t e n u s e î n a p o i a z ă . 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferencz-и. Nr. 20. 
INSERŢIUNILE: 
' d e un şir ga rmond : prima dată 14 
/ b a n i ; a d o u a oară 12 bani; a treia 
oară 8 b. de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şl inserţiu-
nlle sunt a s e plăti Înainte in Arad. 
Telefon pentru oraş şl comitat 502. 
Scrisori nefrancate nu se primesc. 
Anul УIII. NTMËR DE DUMINECĂ J\Tr. 11. 
Dreptul de alegere. 
Pe suprafaţa pământu lu i nicăirl nu mal 
este vre-o ţeară în care să se găsească 
— privitor la dreptul de alegere — lucruri 
mai ciudate ca în Ţara Ungureasca. Sunt 
nu mal puţ ine de cât ecce chel după cari 
se dă dreptul ca cetăţenii să-şî aleagă de­
putaţi în sfatul terii. Unii au acest drept 
pentru-că se trag din neam ales : nemeşi ! 
Alţii pen t ru-că au avere, ori că ştiu carte, 
şi aşa mal departe : până la zece feluri. Şi 
toate aceste teluri aşa ticluite, că bietul Ro­
mân s 'ajungă cât mal cu greu la creangă 
verde. In Ardea! de pildă, unde Români i 
fac de doue ori cât fac celelalte naţii îm­
preună, dreptul de vot este legat de atâta 
avere, cât n ' a r e de u n d e să aibă së rmanul 
R o m â n . 
Pent ru-că p 'acolo averile (mal ales pă­
durile !) sunt cămărăşeşt l şi s tăpânirea în 
loc să le împartă , pe preţ fie cât de de ri­
dicat — Români lor . le а м т Л о а л а tc miri 
esror pripăşiţi, ca aceştia la r îndul ior sä stoarcă 
apoi şi mëduva din oase a bietului munci­
tor — român. In aceeaşi v reme Ungurii, 
Secuii şi Saşii chiar mal sëracï de cât Ro­
mânii fiind, au drept de vot fiindcă-s din n e a m 
— nemeşesc ort fiind-că şi până la 1848 
s a u bucura t de drepturi , pe când Români i 
erau iobagi. 
Dacă totuşi aşa i-a lăsat Dumnezeu de deşi 
lângă olaltă pe Român i , ear pe streini atât 
de rari , în cât aceştia se perd printre Ro­
mâni , şi astfel ori câte voturi sun t într 'un 
cerc, acelea româneşti sunt , apoi s 'au gândit 
puternicii zilei să facă o aşa împărţeală a 
cercurilor electorale, în cât bat jocura mal 
mare de când lumea n u s 'a vêzut . De pildă 
să vorbim numai de lucruri mal apropiate 
— sate de lângă Brad şi de lângă Deva 
trebue să meargă la Dobra să voteze, să 
treacă alegëtoriï r o m â n i munţ i şi ape ; sate 
ungureşti de dincolo de Măcău sunt împăr­
ţite să voteze la Nădlac, ca astfel Români i 
şi Slovacii să n u fie ei s tăpâni pe cerc.. . 
Şi p â n ă ce vre-o sută şi câţî-va de Unguri 
aleg în Abrud un deputat , tot n u m a i un 
deputat aleg şi cel peste 7000 alegëtorl din 
cercul Caransebeşului . 
P â n ă în seară a m tot şti să înşirăm, 
astfel de pi lde. 
Ear u n d e prin lege n ' n m pu tu t fi îm-
pedecaţî, s 'a îngrijit s tăpânirea să trimită între 
noi slujbaşi streini de sângele şi legea noa­
stră, cari neavênd pen t ru ţ e ranul r o m â n 
nici o dragoste, nu l-au luminat a sup ra 
drepturilor sale cetăţeneşti şi naţ ionale , ci 
dimpotrivă, l-au încurcat , au cău ta t să-1 în-
frice şi şters-au notarii aceştia cu grămada 
de pe listă pe Români cari după lege au drep­
turi, dar n u ştiau unde şi cum să caute 
aceste drepturi . 
Cele doue alegeri — delà Dobra şi 
Nădlac — la cari au luat şi Români i par te , 
au scos ia suprafaţă, în privinţa asta, învë-
turï foarte de preţ. . . Numai să ne ştim 
folosi de ele. 
înşişi Ungurii — adică bărbaţii lor mai 
de frunte — au reconoscut că aşa n u mai 
poa te merge. Şi de mult îşi tot frământă 
capii : cum să se îndrepteze lucrurile ? Cel 
puţ in de ochii lumii. 
Tis\a, sfetnicul mare d ' acum al M. Sale, 
se zice că a găsit peatra înţelepciune!. Aşa, 
că îndată după-ce a stîrşit cu afacerile mal 
grabnice, cu asen'ările, şi strângerea dărilor, 
îşî va închina mintea şi inima pen t ru a face 
o noiia lege de alegere, p r ecum, bine în­
ţeles, va schimba şi felul d ' acum al cercu-
curilor de alegere. 
Cum? eată ce nu ştie însă nimenî. 
Poate nici el însuşi, căci numai acum se 
strâng, din ţeara întreagă, cunoştinţele de 
lipsă. El a dat adică po runcă să fie scrişi 
toţi bărbaţii în verst«. d *20 aul în sors, 
să se vadă că în anii din u rmă cum au 
sporit ce! căror poate li-s'ar cuveni drepturi 
de alegere. Se va afla astfel : spori tu-s 'au 
cel cari au averï mari or! ce! mai sëracï, 
cel cart au învăţat carte mal multă ori cel 
rëmasï ma! cu puţ ină înveţăturâ ? 
După-ce se vor fi atlat toate acestea, 
atunci s tăpânirea îşi va face planul cum să 
lie n o u a lege. 
E de mare însemnătate pentru noi, Ro­
mânii, ca şi până atunci , toţi câţi acum 
plătesc dare şi prin ceea-ce dau împăratului 
pot avea drept de alegere, să se ducă la 
casa satului şi să întrebe de notar dacă i-a 
scris în lista alegătorilor ? Dacă nu, să 
ceara să-î înscrie şi de -cumva notaru l 
ar umbla cu blăstămăţiî, s 'ar codi ort d 'a-
dreptul n u a r voi să-î înscrie, să facă ară­
tare la vicispán. Preotul or! înveţătorul din 
sat le va scrie arătarea. Ort să se ducă la 
advocaţii români , car! să se simtă datorï a 
face fără plată acest lucru, căci inspre b i ­
nele întregului n e a m îl fac. 
De altfel datoria asta mal presus de 
toate fruntaşilor români le incumbă. EI să 
grijască de popor , el să i lumineze, el să-1 
povăţu iască ! El să apere drepturile poporului . 
Numai aşa s tăpânirea va vedea şi va 
simţi că are a face cu un popor care-şi cu­
noaşte, drepturile, şi astfel va ţine şi ea 
seamă de, ac ste drepturi ear nu ne va so­
coti o tu rmă resleaţă. 
Să stăruim asupra acestor drepturi în­
deosebi acum, când s tăpânirea este pe cale a 
lărgi drepturi le, căcî aşa se vorbeşte . Le va 
lărgi şi pen t ru voi n u m a i dacă vom cere 
aceasta cu toată puterea . 
Camera francesti contra lut 
Combes. Camera francesă a continuat la 
/5 c. discuţia proiectului, conform căruia in­
strucţiunea congreqaţională (a călugărilor) va 
trebui să încetele în timp de 5 an?". Cai loux 
propune pentru reforma aceasta un termin de 10 
a-'ï, motivendu-'şi propunerea cu marea re-
acţiune financiară, care va produce această 
lege în financele statului şi dările comunale. 
Godet e de părerea, ca să se stabil ască 
terminal de 10 ani pentru comune, a, căror 
budget s'ar mări din cale afară. Ministrul 
preşedinte C o m b e s nu primeşte propunerea 
lui Cailloux, ci se alătură la modificarea 
luî Codet. Camera a primit cu 2 8 2 cont ra 
2 7 1 vo tur i p r o p u n e r e a lui Cailloux, ceea-ce 
a pricinuit mare Sensalie şi e o dovadă că 
aiiualul guvern Jrance\ stă reu. Ar merita 
să cadă cât de iute. 
Uneltiri de ale rătăciţilnr 
Intre curentele bolnave cari în timpu 
Ire bâniueac iu sucielatea omenească, f 
rentul aberaţiunilor (rătăcirilor) religio 
ori mai bine zis insecte poreclite „росац.і 9 i 
zăricuşî", cearcă a vîrî veninul lor în organis­
mul celor sănătoşi şi a băga vrajba şi zizanie 
acolo unde domneşte pace. Oameni cu judecată 
tîmpită, şi créer! scrintiţi, se fac tâlcuitori ai sfintei 
Scripturi scoţând pe sama lor esplicări minci­
noase. Indivizi certaţi cu legea, se co ~*Q7ă de 
predicatori ai moralei; drojdia socială 
lor, gureşilor, invidioşilor şi vanitoşilc 
pe sine de conducători ai acelora, 
pot orbi mintea. 
EI vorbesc din buze, despre drepLate şi 
vër, dar cercetând afli că faptele П poartă pe la 
uşile judecătorilor, vorbesc despre pace, dar' cu-
noscându-i bine vezi, că sunt plini de rësbunare, 
cercându-ţi cu luminarea pricină ca să te pună la 
proces ; predică smerenie, dar' sunt îndrăsneţi 
până la ticăloşie şi caută a sădi vrajba şi cearta 
acolo unde e pace şi înţelegere. 
Ştiu întèmplàrï şi caşuri cu grămada cari îl 
arată în adevërata lor lumină pe aceşti rătăciţi, 
cari vëzând că lumea îi priveşte cu nepăsare şi 
cu milă, se sforţează a dovedi, că ei sunt o mare 
— nimica goală. 
In următoarele voi expune un cas de bra-
vură(!) ce aceşti apostoli ai rătăcirilor au făcut în 
zilele din urmă. 
In apropierea Hàlmagiuluï este o comună 
cu numele Tisa, locuită de un popor blând, bun 
şi harnic. Comuna e recunoscută ca una dintre 
cele mal religioase şi în stare bună din protopopiat. 
S'au pripăşit însă aici, Dumnezeu ştie de pe 
unde, un om cu numele Alexandu Banciu (Sandu) 
fost servitor pe lume, ameţit şi el de mislicul in­
sectelor „pocăite" şi s'a „întolocit" în concubi-
nagiu cu femeia Maria Trifan. A trudit apoi că 
pe femeia Maria şi pe mama ei — cu cari locuia 
în comun — să le „convîrtească", dar aceste ca 
femei credincioase nici n'au voit să audă de aşa 
ceva. 
S'a întêmplat în zilele trecute, că femeia 
Maria Trifan a murit, iar mama eï s'a pregătit să 
o îngroape, avisând pe preotul lor Petru Sirca 
care locueşte în Măgulicea. Ei. dar „Sandu" se 
face el stăpân peste voinţa mamei celei reposât 
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şi vrea să arate satului puterea şi „darul" ce el 
şi „fraţii" sălăşluesc în glavele lor şi în peliţa fe­
ţei lor. El decî se voiniceşte a nu lăsa că гёро-
sata să fie îngropată în legea ei, ci trimite cu-
renciurî in cele patru părţi ale lumeî după a se! 
„fraţi" în rătăcire. 
Antistia comunală şi bisericească în confor­
mitate cu disposiţiunile primite şi delà adminis^ 
traţiunea civilă, în ziua de 6 Martie n. o. se pré­
senta la înmormântare, unde nu numai întreagă 
comuna Tiaa, dar şi din comunele Hălmagiu, 
Ioaneştî, Ţermure şi Leasă se adunase, mulţime 
de popor. 
Cu o zi înainte o ceată de 18 „fraţi" insecte, 
ie presentaseră în comună, avizând pe primarul 
că ei au venit la „petrecanie". Acesta le rëspunde 
că sunt primiţi ca oaspeţi, altcum n'au acolo 
nimic, cu atât mai vîrtos că însăşi pretura a luat 
disposiţii în causă. 
Când însă convoiul slugitorilor. bisericeşti 
ajunse la casa mortuală, „fraţii" insectari înce­
puseră corcofelniţa lor, iar pe Sandu îl instigase 
a nu permite intrarea slujitorilor bisericeşti cu 
preotul. Poporal începe a murmura şi a pretinde 
delà preot,, să-î lase pe musafiri pe mâna lor. 
Preotul îi linişteşte şi-I roagă să fie pe pace, căci 
fiind pretura aproape, va veni asistenţa să facă 
ea regulă dacă e de lipsă. Sandu însă nu vrea 
să ştie de asistenţă ci dă poruncă să înproape 
„fraţii". Aceştia se apucă de lucru în mod sgo-
motos şi provocator. Poporul bruschat în dreptul 
şi simţămentul sëu, n'a mai voit atunci să asculte 
de nimeni ci a năvălit la garduri: 
N'au trecut cinci minute şi terenul fu cu­
răţit, cum numai de-a dragul să-1 priveşti. Insec­
tele din două picioare ce aveau mai nainte îşi 
făcuse fie-care câte patru, că bag seama să-şî 
poată face mai cu spor tălpăşiţă. Intre „fraţi" au 
fost şi nişte „surori", a căror conciuri şi cârpe 
flendurite prin crengile şi spinii de pe coastă sunt 
bună mărturie, că nici dumnealor n'au fost ome­
nite cu plăcinte. 
Sandu a prins de unde va un cuţit să atace 
mulţimea, dar a irebuit să sboare cu cuţit cu tot 
pe unde i-a fost calea mai la îndemână. 
Asta va se zică e roadă smereniei şi a păcii 
OT^yMnttj^e№Q8tplfl_ mincinoşi ? Çu forţa şi 
terwareä 'vreau' sa ЖІЩ/ІІ&ЪѴ Ій ' uM^deautt« 
bruscând sentimentul public, desconsiderând dis-
posiţiile autorităţilor, tulburând liniştea publică 
a oamenilor pacinici, ei umblă pescuind — vent 
şi furtună. 
In Tisa şi au dat de oameni ! Ştiu că nu le 
va mai veni când-va pofta aă-şl mai pună laba 
pe acolo. 
Printre poporul-slăbănog se vîră aceste in­
secte şi bat hâlaripa lor, dar nu şi printre popo­
rul harnic. 
Ppporul din Tisa, care nu sufere să-î batjo­
corească nime legea şi credinţa lui strămoşască, 
e popor harnic şi merită lauda noastră. 
T. M. 
Organisarea satelor în România. 
.Citim în >Secolul<: 
După trei zile 'de discuţiune, Senatul a luat 
aseară (Luni) în consideraţie proiectul de lege 
pentru organisarea comunei rurale, după discur­
surile dlui ministru de interne şi al dlui preşe­
dinte al consiliului. 
Ambele cuventări, documentate cu fapte, au 
fost foarte aplaudate şi, 'în nenumărate rinduri, 
ăde^rur i le crude, dar àdevërate, ale dlor Sturd\a 
şi Vasile Lascar asupra situaţiupei satelor noastre 
şi asupra atitudinei partidelor noastre, cari au 
discutat numai principii, subliniate de aproape una­
nimitatea Senatului. 
Votul Senatului mai are şi o altă semnifi­
caţie : El este o desminţire categorică a tuturor 
svonurilor ce se răspândeau — din nenorocire — 
nu numai de adversari, ci şi de amici aï noştri, 
că proiectul ди va fi adoptat, şi că deosebiri fun­
damentate despart majoritatea Senatului nu numai 
de principiile, dar şi de soluţiunile propuse de dl 
ministru de interne în chestia organisărei comu­
nei rurale. 
Ne oprim astăzi asupra discursului dlui mi­
nistru de interne. 
El a fost un adevërat şi întemeiat rechisi-
toriu contra stăriî actuale de lucruri din comu­
nele noastre rurale. 
N'au fost vorbe goale, cu cari până acum 
ne-am hrănit în viaţa noastră publică, ci fapte 
de o dureroasă realitate, prin care dl ministru 
de interne a rëspuns la toate criticile Ce s'au 
adus proiectului seu. 
In faţa acestei situaţiuni, nu mai este timp 
de stat la vorbă asupra chestiei de principii con­
stituţionale, a spus dl ministru de interne. Trebue 
să se organizeze ţara, profitînd că ne bucurăm 
de o eră de pace, să deşteptăm toate energiile 
personale, căci vremea jertfelor n'â trecut încă. 
Şi aceasta este o operă grea, căci este vorba, 
de marea majoritate a ţarit, ^за*в гяде _si azi în 
pan mau morală- * , ~ 
Preşedinte al Consiíratöf*şi A venit apoî 
a confirmat, cu lunga-i experienţă de treburile 
publice, expunerea d-lui ministru de interne. 
Este ..o datorie pentru noi, partid liberal, a 
zis veneratul bărbat de stat, ca să vqtăm pro­
iectul. 
" Dacă nu vom face-o, trebue să ne ducem, 
căci ce rost mal pot avea angajamentele unui 
partid, când ele nu se pot réalisa. 
Ştiri noi de pe câmpul de lupta n'au 
venit. Totul e liniştit, ceea-ce este semnul 
unei furtunLgroasnice, care va avea de cu-
rînd să se deslănţuiască cu o rară şi înver­
şunată furie. 
A sosit însă o veste îngrigitoare, anume 
că China voeşte să ia parte la rësboi ca 
aliata Japoniei. Se zice că între aceste doué 
puteri există alianţă secretă,. în înţelesul 
cărei China ar fi obligată a pune pe câm­
pul de rësboi 80.000 soldaţi europeneşte 
înarmaţi, cari ar avea să dea de lucru ar­
matei ruseşti în Manciuria Dacă vestea 
asta este adeverată, atunci se va naşte mare 
încurcală, de oare-ce atunci şi Francia va 
păşi în acţiune, ca aliata Rusiei, după Fran­
cia ar urma naturalminte şi acţiunea An­
gliei ca aliata Japoniei, şi eventual a Arae-
ricel, care are mari simpatii pentru Japonia. 
Dăm aci următoarele telegrame: 
Pttersburg, 16 Martie. Contrar desmin-
ţirilor semi-ofîcioase japoneze aici sunt în 
posesiune dovezi importante, din cari reese, 
că între China si Japonia există de fapî alianţa 
secretă. Se atribue influenţei Japoniei, că 
China trimite 80.00 soldaţi europeneşte înar­
maţi la hotarele Manciuriel. Instructorii ar­
matei acesteia au fost oricerî japoneţi. Deşi 
atitudinea Chinei de-o-camdatä este foarte 
reservată, totuşi Rusia este silită să lase o 
parte a trupelor sale aici la hotarul Man­
ciuriel, pentru a respinge eventualul atac al 
trupelor chineze. Asta corespunde pe deplin 
planului Japoniei, de a divisa puterea ar­
matei ruseşti. 
Din China mal vine şi ştirea că boxerii 
pregâteSC.O~TBSCUala—е»«чь- i ra fi maţ înfio­
rătoare, ca cea delà 1900. Curtea a şi luat 
deja toate măsurile, de a se refugia în 
lăuntrul ţărel ca astfel, să se scape de rës-
punderea faptelor boxerilor. 
Mare sensaţie a făcut la Petersburg şi 
vestea, că ambasadorul japonez la Viena a 
convenit foarte des cu marele ambasador 
al Turciei. 
Poesii populare. 
Culese de Mihail Eminescu. 
Orb am fost eu la vedere 
Când am fost să-mi iau. muere. 
Më bucuram la avere 
Ş-am luat far' de plăcere. 
Luai strigoaia din lume 
Să-mî aducă bani cu sume, 
Să më fac bogat, cu nume 
Socru stă să më sugrume. 
N'am prînz, n'am cină, n'am pace 
Ziua noaptea nu-mi dă pace 
Că se laudă în tot ceasul 
Că mi-adus galbeni cu tasul, 
Tot cu el îmi scoate nasul. 
I-ar plăcea să më munciască 
Ş-ar voî să porunciască, 
Altele să o slujască 
Şi ea 'n pat să hodiniască. 
Frunză verde de colié 
Toată ziua sap în vie 
Şi sara vin la urgie. 
Ea îmi pune 'n blid să cin 
La inima mea-i venin. 
Pusei brînca la obraz, 
Cinai cu destul necaz. 
Ş'apoî 'ml luaî şuba, 
Cu gând să më duc la alta, 
Şi mersei pîn la părlaz. 
Gândii cu destul necaz 
Haida ! ce-o vrea Precesta, 
Batîr să-mi pierd viaţa. 
Şi më dusei pe cărare, 
Më 'ntîlniï cu mîndra în cale, 
Ducîndu-se la fîntînă 
Cu doue căntuţe'n mînâ. 
Şi zëu, ea aşa zicea : 
— Du-te bade, du-ţe dragă 
Şi te bagă din grădină 
Şi te dă după turpină 
Şi mal zăbovi tu o leacâ, 
Păn al meu bărbat că pleacă. 
Ei pe cal că se suia 
Si cu el la cîmp merea, 
Si ea 'n casă më chema. 
Mult më mustră 
Cel-ce custă, 
Că-I făcui calea prin pustă; 
Io calea n'o am făcut 
Dar pe nana'm petrecut 
Până ce-o am petrecut 
.Cinci părechl de cisme-am rupt, 
Şi până voiu mal petrece 
Ol mai rupe cinci-spre-zece. 
Asta-Ï fata lăudata 
Cu casa nemăturată, 
Gozul de Far mătura 
Cu lopeţi l'ar arunca... 
Când de maturat s'apucă, 
Gozul după cas'aruncă 
Iară mătura în pat 
Şi gândeşti c'a măturat. 
Dragu-mi-I bade de tine 
Mi-I urît de cin' te ţine, 
Dragu-mi de mersul tëu, 
Dragu-mi de casa ta 
Mi-i urît de maica ta. 
— Spune-i bade mumă-ta 
Să nu-mi mai aibă grija 
Şi să-'şî poarte grija eî,< 
Că-i e ruptă iia 'n poale 
Şi-I e mintea sburatoare, 
De sboară pe arături 
Ş'adună fermecaturi, 
Să farmece trupul meu 
Dar nu-i vrednic neamul tëu, 
Trupul meu e trup subţire, 
Ea scoate voinici din fire 
Şi te-oi scoate şi pe tine. 
— Chivuţa neichii, Chivuţă 
Haï la neică 'n chiliuţă 
Că ţl-am cumpërat cercei. 
— Ce 'mï-e mie de cercei 
Dacă nu vil să më iei. 
El îndată şi săria 
Şi în braţe ş'o lua 
Şi'n chilie ş'o băga. 
Puse cârja pe chilie 
Ca să fie mărturie. 
Ş'o pus papuc pe cuptor 
Să le steie într'ajutor. 
Amêndoï şî-o povestit, 
Zi de vară 
Până-'n seară 
Ea din graiu aşa grăia: 
— Cum să zic eu la maica? 
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Londra, ів Martie. •^Щ^ШаЫІ Kuro-
patkin n, adresat o telegramă '_ comandaţi-
tuluî de garnizoană din Port-Arthur gene­
ralul Síössel, îndrumându-l să apere fortul 
cu orï-ce preţ până la ultima picătură de 
sang'', de vreme ce dînsuj va griji ea armata 
de. 300.000 - oameni să fie arangiată in lini", 
de bătaie aşa, ca şi Port Arthurul să fie 
atras în cercul de apărare. 
Ştiri sosite din străinătate prin postă.. 
— „ Daily Mail" află din Cifu că de 10 
ziie debarcă Japonezi la Higiu. Portul e apărat 
de stânci foarte nalte, dar anevoe de intrat în 
el. O escadră păzeşte vasele de transport. Un 
distructor de torpilor s'a avariat uşor, ear un 
vas de transport s'a spart de tot. Locul e la 
100 de kilom. spre Nord de Chemulpo. Japo­
nezii au mai debarcat şi în Liaotung, nu de­
parte de Da-lny. 
— Faptul că Ruşii au lăsat să stea în 
Port-Arthur atâţia oameni nefolositori expuşi a 
ü omorîţî de obusurile japoneze, cum se vede 
de pe lista lungă dç pierderi suferite la bom­
bardarea din urmă, e o greşală gravă zice „N. 
Fr. Pr . " Au fost omorîte femei. E vorba de 
cele trei femei etc. ucise. în casa advocatului 
Zidovski: soţia colonelului Frank, fiicei acesteia 
i-s'a luat capul, de asemenea a fost ucis şi ad­
vocatul. 
— Drumul pe lângă Baikal va ű gata în 
August. — Guverul chilian declară că n'a vîn-
dut Japoniei vase de rësboiu. 
. ; — Ruşi şi Rusoaice, în humer de 428, cei 
mai mulţi Evrei, protestează contra vorbelor 
insultătoare întrebuinţate contra lor de cance­
larul Bülow şi de Richhoffen. Nu înţeleg că dacă 
sunt oaspeţi, apoi ar ar fi dator a primi ori-ce 
insultă, tăcend. 
— In Statçle-Unité, zice „Berliner Tag­
blatt" opinia publică începe- a se întoarce în 
partea Ruşilor. 
— „Die Zeit" crede că pe basa ultimei 
ştiri din isvor chinez, după care Ruşii ar fi de­
barcat la Tatungkan şi ocupat Kintienşan şi 
Antung, veştile celelalte par a căpăta confirmare. 
— După o ştire muniţiile în Port-Arthur ar fi 
pe sfîrşite, — că între oficerï e ceartă, demo-
ralisarea la culme : semne că ae apropie capi­
tularea. 
— ínancikai, vice-regele din Cili, e pen­
tru un rëspuns energic Rusiei, care protestează | 
contra armatei chineze concentrate la Yalu. — 
Vestea că bombardarea din urmă a ucis' 38 de 
inşi şi' rănit o sută şi c'a făcut şi alte strică­
ciuni au adus o femei şi oficerï ruşi, sosite la 
Inkau. Vestea că nu mal sunt muniţii pentru 
tunurile cele mari o da „Daily Mail". 
— Vioiciunea ce dovedeşte flota rusească 
zilele acestea se datoreşte lui Makaroff. Numai 
ce-a cutezat escadra i eşi la luptă şi în schim­
bul pierderei unui distructor de torpiloare şi a 
unui torpilor, a putut avaria în'crucişătoruf ja­
ponez „Takazago". Io adevër, e vechiu (1897), 
ear distructorul rus e din 1902. Dar Japonezii 
rru-'şi poţ repara pierderile, pe când Ruşiirriai 
au flote. "'ч л _ 
Se pare că „Retvizan" tot astupă în parte 
ieşirea. „Pester Lloyd" nu crede că Japonezii 
au putut debarca la. Tatungkau. 
— O depeşă din Kobe arată că Ruşii au 
ars Viju şi s'au retras peste Ialu. — La Pien­
giang se află maiorul japonez Kigoşi, care aş­
teaptă atacul Ruşilor In dosul fortificaţiilor. 
Dacă ar cerca a trece fură a-1 ataca, l i vor ataca 
din coastă Japonezii delà Gensan. 
— „Revoluţionnaia Rossia", zice că „L'Eu­
ropéen" arată că la 23 Ianuarie st. v., au rupt 
Japonezii relaţiile diplomatice, avizênd „că vor 
lua măsuri independente de natură a-i asigura 
drepturile şi interesele", Alexief avuse incapa­
citatea" de a-'şi împărţi flota astfel: 4 vase de 
rësboï la Vladivostok, 19 la Port-Arthur, 2 la 
Cemulpo, I la Shanghai, 1 la Niu-Ciang, afară 
de torpiloare. Zilele de 24 ş i '25 trec în nepă 
sarea cea mai mare. Statul major uită pe Va­
riag şi pe Goreetz la Cemulpo şi pe Mangiur 
la Shangai! La 26 se întêmplâ vânătoarea tra­
gică asupra lui Coreeţ. Se ştie ori nu la Port-
Arthur ? In ori-ce caz stau în nepăsare crimi­
nală : uită a stinge farul şi deci luminează Ja­
ponezilor drumul atacului; ear vasele de rës­
boi nu "luminează marea. Deci nu se ia nici o 
măsură de siguranţă pentru flotă. Torpiloarele 
japoneze se apropie unul câte unul, trec pe 
lângă flotă, ajung îndărătul eï, aleg pe cele mai 
mari, Pallada, Cezarevici şi Retvizan şi le ava-
riază rëu. La 27 pier Variag, Coreeţ şi vasul 
de transport Zangar i r 4a • "ійейййро-; - Japonezii -
debarcă la Cemulpo şi ocupă Seul. Ear flota 
lor atacă Port-Arthurul , avariind năvile Pol-
tava, Diana, Askold şi Novik La 29 Ian. Eni-
sei sare dînd peste o mină a sa. La 30, Boia-
rin piere la Dalny. La 31 Ian. spre 1 Febr. Ja­
ponezii torpilează la Port-Arthur pe Baian. 
Deci în 4 zile, 12 vase ruseşti scoase din luptă 
şi 212 inşi de asemenea. 
— Admicalul "Tago descrie astfel lupta de 
Joia trecută la Port-Arthur. . Două flotile de 
torpile ale Japonezilor s'au apropiat de port. 
Forturile trimeteau ghiulelele, dar vasele de 
rësboi ruseşti nu dădeau semne de vieaţa. O 
flotilă a aşezat mine. Alta a găsit ia Sud de 
Liaotieşai 6 torpüo se ruseşti. A început o luptă 
aprinsă de f2 сеч-. Vasele Japoneze „Azakio", 
„Cazuga" şi „Afaiz'ki" au avariat vasele ruseşti : 
unuia i-au stricai căldarea, pe altul l'au aprins. 
Duşminul-fugi. Am avut 8 răniţi şi 7 morţi. Pe 
„Azáhio" a crăpat un tub de abur, ucizînd 
patru focari. 
Nicï un vas Je ale noastre n'a foşt.scoase 
din luptă, cealaltă flotilă a- vëzut, când se de­
părta delà intrarea portului, doue torpiloare 
ruseşti, cari veneau de pe mare. Le-am atacat. 
Lupta a durat 1 ceas. Un torpilor a scăpat rëu 
avariat. Vînătorul de torpiloare japonez „Saga-
nami" s prins pe vînătorul de torpiloare rusesc 
„Stereguei", care primea apă. A luat echipà-
giul de pe el, ear „Stereguei" r.'a înecat. P e 
^Saganami" 2 morţi. Pe „Akazuki" un sub-lo-
cotenent şi 3 oameni răniţi. 
— Generalul Zilinski depeşează la Peter­
sburg că 18.000 de japonezi au debarcat la Ci-
namp'o şi au plecat la Piengiang, In Manciuria 
nu se află oşti japoneze.. 
Telegramei 
• — Ştiri de azi. — 
Mescoală în ZăranA. Românii din comuna 
Zărand (c. Arad) sunt în mare fierbere. Incepên-
du-se adică acolo înscrierea renduită de ministru 
a tuiuror bărbaţilor cari au trecut de 20 anî, 
pentru a se şti cui este a se da drept de vot, 
ţeraniî au crezut că e vorba de a-î scrie — la dare ! 
Èi s'au adunat deci la casa satului şi nu 
s'au liniştit nicî după ce.au sosit geandarmii, aşa 
câ sosind acolo fibirëul Csukay, aces'a a amenin­
ţat că va aduce — miliţie. 
Sfătuim pe fraţii noştri să fie pe pace şi să 
nu se sperie de înscrierea care e cu scop de a li 
se da drepturi! 
Londra, 18 Martie. Spărgetorai de 
torpiloare * 8кшк, шші dintre vasele 
puternice de rësboiu ruseşti, a trecut 
erî din întêmplare în Port-Arthur 
peste mine submarine cari au exploa-
dat şi Гаи nimicit întreg. Dintre sol-
daţu de pe »Skon« n'au scăpat cu viaţa 
decât 4. 
El din grai iarăşi grăia 
— Ghivuţa neichii, Chivuţă, 
Aşa maică-ta să-î zici : 
Ştii taurul satului 
Cela mare şi bălţat 
El în coarne m'o luat, 
Şi în baltă m'o aruncat 
Şi rochea mi-am udat 
Şi eu măiculiţă'am stat 
De rochiţa mi-am uscat 
Zi de vară 
Pân' în sară. 
De aş trăi cât aş trăi 
Diacon n'aş mai iubi, 
Când îi vremea de iubit 
Şade acasă la citit, 
Când mi-i dor de sărutat 
Şade acasă Ia scriat. 
ALTE POESIÏ 
Câte păsări sburătoare 
Toate cu apus de soare, 
Merg de cină şi s'alină 
Şi fac puţină odihnă. 
Numai eu n'am ce cina 
Nici unde më alina, 
Căci mi cuibul lângă drum 
Sus p'o creanga de gorun. 
loan Vereş, 
pod. c. IV. 
Cântece şi strigături. 
Culese de: DionisieBarbu. 
Trecui valea delà noi 
La mândra cu şease boi. 
Zace vara prin trifoi 
Şi tot nu vine la noi, 
La noi este de-a lucra 
Şi ea nu-I cu ,mamă-sa. 
Cântă cucu prin moşie 
Merge un voinic la robie 
La robie 'n Seghedin . . . 
Sus la masa de uiagă (sticlă) 
Unde şade Lucaci, d ragă . . . 
Badia din uliţa lungă 
Nouă boale să te-ajungă 
Nouă boli, nouă lungori 
Şi o mână de friguri 
Şi-o păreche de junghiuri 
Când ţi-o fi, bade-o, spre bine 
Stee doftor lângă t ine, 
Şepte să te lecuiască 
Şepte să te sviduiascâ. 
Şapte sute aï la pungă 
P e leacuri să nu s'ajungă 
Patru boi ca fluturi 
Să ţi-I mance doftorii 
Ş'atuncia bade-o, să-'ţî treacă, 
Când a fi Dunărea seacă 
Să-'ţî dau apă din isvor 
Să-'ţî treacă, bade-o de d o r . . . 
Trece badea pângă noi 
Cu caru cu patru boi, 
Cu caru cu iarbă verde 
Cu urîta în şiredă 
Pui , bade-o, urîta jos 
Că cu ea nu-'ţi stă frumos, 
Şi më sui, bade pe mine 
Că cu mine-'ţî stă mai bine. 
Mândra mea, cu caşa 'n colţ 
Nu da gura la rărozi , 
Dă mi-o mie, la cătană 
Că-'ţî faci astfel o pomană. 
Bună seara, mândruliţă, 
Ce stal trista în portiţă? 
Ce stai tristă, supărată, 
Ne albită, nespelată? 
Lasë-më, nu-më 'ntreba 
Că-i neagră inima mea, 
Că măicuţa m'o sfădit 
Că vecinu m'o pârât, 
M'o pârît de multe ori 
Că më iubesc cu ficiori. 
Frunză verde de pe coastă 
Cum nu-i mintea fetei proastă, 
Că vine unul şi o cere 
Şi că mâne o vezi muere. 
Vrani, în Februarie 1904. 
Iosif leremia. 
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Starï grele în Austria. 
In Re ichsra ih guralivii de G e r m a n ! 
sëlbaticï, oameni i prusaci lor , m ă n â n c ă t rân-
teală ea r Wolff cel cu zahărul , vo ind să 
se p ă l m u e a s c ă cu Cehii, aceşt ia 'l-au t rân­
tit sub bănci şi 'l-au lovit cu piciorul . D a r 
aceas ta e n u m a i cest iune pe r sona lă . E lu­
cru mal de însemnăta te , că Cehii obs t ru -
eazâ . P e Nemţ i îl chinuiesc prin 1 8 votăr i 
nomina le , într 'o şedinţă , delà i i înainte 
de ameaz i şi până la 7 sea ra casa depu­
taţilor aus t r iacă nicî nu a putut să t reacă 
la ord inea zilei. In anul t recut cel puţ in 
au vota t recrulil fără nici o piedică. Au 
fost cu luare amin te faţă de Curte . Da r 
în anul aces ta t ocma i legea de recruţ i n 'o 
dau luî Koerbe r , şi cer, ca pr im-minis t ru l 
să-'sl dea demis ia . Nimic nu-'l vo tează , căci 
nu le-a dat univers i ta tea b o e m ă în Brünn 
şi l imba oficioasă cehă în Boemia . Aşa-dar 
ces iune de naţionalitate şi limbă conturbă 
şi în Austria pacea şi atacul se face în contra 
celei maî simţitoare părţi, la a rma tă . îl ajută 
p e Cehi şi Slavii de Sud cu Italienii. Ace ­
ste trei pa r t ide ţin î m p r e u n ă şi obs t ruează . 
Po loni i nu ţin cu eî, da r nicî cu N e m ţ i i ; 
au luat o at i tudine i ndependen tă şi se uită 
în pasivi tate la lupta dintre N e m ţ i şi Slavi. 
D a r cel ma î puternic i aliaţi al Cehi lor sunt 
» a l ldeutsch с - i ï , duşmani i lor, fiind-că pror 
d u c zi de zi scanda l şi causează prin p o ­
litica lori perfidă mar i greutăţi guvernului 
ge rman Koerbe r . 
Ce se în templă în Reichsra th , află ră ­
sunet pe s t radă . T o c m a i aşa se ba t stu­
denţii universi tar i nemt l si slavi în G r a b e -
nul dela P r a g a şi Ringul din Viena. P r e l e ­
gerile au încetat , d a r demonstra ţ i i le u r m e a z ă . 
P o p o r u l agitat în a m e n d o u ă capitalele ia 
par te m a r e la demons t ra ţ i i si pu t e rea ar­
m a t ă t r ebue să res tabi lească ord inea . T o ­
tul la olaltă nu p rea sunt lucrur i ma r i aceste 
demonst ra ţ i i , nu sunt expresiunile neobic i -
nuite al u re i de rasă, da r ca fenomene le 
stărei bo lnăvic ioase ale Austriei , mer i tă 
atenţie. 
POVESTEA LUI 
ŞTEFAN GEL MARE Şl SFÎNT. 
Ascultaţi noroade, iubitoare de viteji şi de 
fapte vitejeşti, iubitoarea de ţara voastră — scumpă 
moşie, ce vi s'a păstrat cu preţul vieţei strămo­
şilor voştri, — ascultaţi, zic, o poveste, al cărei 
fir l'am tors din caerul veacurilor trecute. As­
cultaţi, cu drag şi cu luare aminte, povestea, căci 
nu de zmei-paralei şi nici de câte în soare am 
să vă povestesc, ci de un „viteaz" atât de mi­
nunat în gând şi în fapte, în cât bătrâni din bë-
trânî ziceau, că : 
„Seamăn pe lume nu are 
„De cât numai mândul soare. 
Şi viteazul acesta, prin minunăţia faptelor, 
lui a sfinţit vremile în care a trăit ; iar noi multe 
învăţăminte vom putea trage din înţelepciunea 
acelor vremi şi sufletul nostru de mult dor de 
vitejie, de multă dragoste pentru moşia noastră, 
se umple, la auzul acelor minunăţii şi fapte, care 
aevea pe pămîntul nostru s'au petrecut. 
Dar, despre ce vreme anume voi povesti 
eu şi despre ce anume viteaz, că doar cartea 
trecutului nostru, de viteji şi de vitejii, îi plină 
şi nu-i codru în ţara noastră, nu-i apă, nu-î 
munte, care să nu fi fost martor al vitejiilor tre­
cute; arătaţi-mi mie un petec de pămînt, care 
să nu fi fost amestecat cu sânge de al vitejilor 
străbuni, arătaţi-mi apă care să nu se fi roşit de 
acelaşi sânge, ce lesne se vărsa când era vorba 
de apărarea moşiei, greu mi-a fi mie întru ale­
gere, că !a o adică ar trebui despre toate să vë 
Cât costă rësboiul ? 
După-cum vremuri le trec, rësboaiele sun t 
împreuna te cu cheltuelî tot mal mari . în­
deosebi cele pe mare , u n d e o singură bombă 
poate pricinui moar tea a su tă de oameni şi 
scufundarea vaporului care costa zeci de 
milioane. 
Se ştie, de pildă, că Japonezii cu pri­
lejul întâiului asalt (dela 9 Februarie) dat 
asupra Por t -Arthurulul , pe mare , au scufun­
dat vapoare ruse în preţ de 75 milioane co­
roane . Ear d 'a tunci până azi lî-a făcut pa­
gube cel puţ in de doue-ori atâta, nemal vor­
bind de cheltuelile ur iaşe, milioane pe sëp-
tămână , ce au Ruşii cu aducerea trupelor 
în Mandjuria, cale, cu trenul , d 'o lună . . . 
Se înţelege că au cheltuieli mar i şi Ja­
ponezii . Ca să ne p u t e m face o slabă icoană 
despre asta, e destul să ştim, spre pildă ur­
mătoarele : un tun de 66.000 kilograme (fa­
bricaţie franceză) I-a costat pe Japonezi 
4 0 0 . 0 0 0 coroane ; cuirasa însă, care apără 
tunul împotriva gloanţelor duşmane , p recum 
şi alte lucruri trebuincioase mal costă 800 .000 
coroane. Va să zică u n tun cu toate ale 
sale costă 1 milion 200 .000 coroane. Un 
asemenea tun asvîrle o ghiulea de 4 5 0 ki­
lograme până la 18 kilometri depăr tare , t re-
buindu-I 140 kilograme praf de puşcă şi peste 
tot, costând o încărcătură 4 .400 coroane. 
Să ne închipuim acum că pe un va­
por de rësboiu sun t şi câte 20 asemenea 
tunur i şi fie-care tun trage până la 200 ghiu­
lele (mai mult nu birue, ci după atâta este 
scos din folosinţă) şi pu tem vedea cât costă 
o bătălie pe mare în care iau par te zeci de 
asemeni vapoare . 
Cât costă mal ales când 5 - 6 vapoare 
de astea se scufundă ori r ëmân aşa de ciu­
ruite în cât abea scapă cu fuga în câte un 
sîn de m a r e unde t rebue luni de zile p â n ă 
să fie reparate . 
povestesc ; dar ia ridicaţi ochii către cer, pe o 
noapte senină şi priviţi puzderia de stele, ce lu­
cesc ca nişte ochi de aur pe albăstrimea sinelie 
a ceriului. 
Vedeţi-le, sunt multe şi nenumărate ca ni­
sipul rnăreî. Dar nu-s toate la fel : care mai mă­
runtă, care mai răsărită şi vederea noastră peste 
toate trece şi se opreşte la cele ce mai desluşit 
s'arată ochiului. 
Ia aşa şi eu, îmi pun palma streaşină 0-
chilor si privesc în depărtarea vremuriler trecute 
şi atunci, dintre toţi acei mari viteji, văd dom­
nind, preste largă ţară a Moldovei, ce se întinde 
până peste Prut şi Moina, un Domn, de a cărei 
înţelepciune, vitejie, dreptate şi cuvioşie se mi­
nunează neamurile ; vëd un făt-framos, asemenea 
sfîntului Gheorge, care pe un cal alb ca laptele, 
cu buzduganul în mână, culcă duşmanii la pă­
mânt, apărând moşia şi drepturile ei: vëd un vi­
teaz fără seamăn pe lume, de a cărui voinicie, 
înţelepciune şi pricepere în răsboi se înfiora pă­
gânii, de-al cărui paloş se îngrozesc duşmanii. 
Dar cine-i acest voinic; coroana vitejilor, a 
cărui înţelepciune cu a lui Solomon o putem ase­
măna ? Gine-i acest luptător de-a cărui vitejie s'a 
dus vestea în cele patru părţi a lumei : cine-i 
acel stăpînitor de noroade a cărui cuvioşie cu a 
sfinţilor o putem asemăna ? 
Cine-i acest judecător care dreptate vrea 
să facă pretutindeni, cine-i acest iubitor de oa­
meni, care viaţa lui nu şi-o preţueşte ci lesne o 
pune pavăză întru apărarea patriei ? 
E Alexandru Machedon acesta, ori Gesar, 
ori Cirus. ori e Traian, de-a cărui fier duşmanii 
De pe valea Mureşului. 
Tinerimea română (ţăranii) din fruntaşa co­
mună Birchiş a arangiat în seara de zăpostire, 
— sub conducerea învăţătorului Bugarin, — o 
petrecere poporală împreunată cu représentât une 
teatrală. 
Doue lucruri a urmat Dl Bugarin prin aran-
giarea acelei petreceri, ş'anume : 
Prin piesa teatrală „O Sâmbăta norocoasă", 
— carea deşi lungă (4 acte) a fost destul de bine 
interpretată din partea diletanţilor ţerani, — a 
combate patima beţiei, care durere e cam în­
rădăcinată în poporul nostru ; şi al 2-lea ca din 
venitul curat să înfiinţeze o bibliotecă tot pentru 
popor ; va să zică a fost arangiată numai în in­
teresul şi favorul poporului. 
A făcut aceasta Dl Bugarin în buna spe­
ranţă, că punăndu-şi de ţîntă aceste doue lucruri, 
va fi sprijinit de toată inteliginţa româneasca şi 
cu deosebire de conducëioril naturali ai poporului 
românesc : de preoţi şi învëfâtori. 
Durere însă, că atât preoţii, cât şi învăţă­
torii, au arătat cel mai mare neinteres ; pentru-că 
deşi Valea Mureşului dispune de un număr fru­
mos de preoţi şi învăţători, totuşi la petrecerea 
din chestiune n'au luat parte de cât numai 3 — 
ţi treï — preoţî şi din aceştia unul din comitatul 
Arad, ear dintre învăţători 1 — ţi unul —. Ba. 
cea mai mult şi mai regretabil, că nici chiar al 
II-lea preot, precum nicî al H-lea învăţător, deşi 
ambii sunt românî, ambii gr. or. şi ambii — vezi 
— conducători ai poporului din Birchiş, va să 
zică ambii din comuna, unde s'a ţinut şi în fa­
vorul a cărui popor s'a arangiat petrecerea —• 
n'au participat ! 
Domnilor preoţî şi învăţători, nu incunj uraţi 
astfel de ocasiuni, săriţi intr'ajutor acolo, unde e 
lipsă de ajutorul D-Voastre ! Şi cu deosebire a-
tuncî, când unul din sînul D-Voastră voeşte ca 
poporul încredinţat conducerii lui să-1 întărească 
în celea morale ; pentru-că dâcâ noi nu ne vom 
ajuta, unii pe alţii, dela cine să aşteptam aju­
torul ? Г 
De altmintrelea petrecerea a reuşit, atât 
moral, cât şi materialminte-, aceasta o poate mul-
ţămi Dl Bugarin inteliginţel străine de neamul 
nostru. 
Flori. 
nici în pământ, nici în apă, de s'ar fi ascuns, nu 
puteau scăpa ? 
Nu, acesta nu-î nici Gesar, nici Cirus nici 
Alexandru Machedon, care alte tărîmuri au stă-
pînit şi nici Traian, care în aceste mîndre locuri 
ne-a adus, ci este acel mare Voevod, care din 
adîncul trecutului străluceşte ca un nesfîrşit po­
top de lumină, e Ştefan cel mare şi sfînt, voe-
vodul Moldovei, care acum 400 de anï s'a sfîşit, 
din viaţa pămîntească, după o lungă domnie plină 
de cele mai vitejeşti şi minunate fapte, de care 
s'ar fi mîndrit craii cei mai înţelepţi şi mai viteji 
ai pămîntuluî. 
Şi zice că : din viteaz, viteaz răsare, şi Şte­
fan cel mare era feciorul lui Bogdan al II, care 
foarte neliniştită domnie a avut, amar fu cercetat 
cu rësboaie, ba de Leşi, ba de Tătari, ba de Turci, 
ba de alte neamuri. 
Dar vezi că Dumnezeu aşa a vrut pe semne 
de o parte să-І dea lui Bogdan-Vodă amărăciuni, 
iar pe de alta să-1 bucure şi pe dînsul şi pe 
Doamna lui, căci le dădu un fecior, care-le de 
mic copil se arăta la înţelepciune şi pricepere 
lumii prea minunat, aşa că Domnul când îl vedea 
uita de toate grijile şi necazurile domniei. 
De-atunci atâta amar de vreme, şi până azi, 
s'a păstrat din moşi şi strămoşi, cuvînt despre a-
cest fecior de domn frumos ca soarele, voinic 
ca păunaşul codrilor, drept şi înţelept ca un sfînt, 
care de mic făcea judecăţi între oameni, iar oamenii 
alergau la dînsul ca la mare lucru. Şi el nu se ţinea 
de fel mândru de cei săraci, ba încă le asculta 
cu luare aminte păsurile şi de nevoile şi dur< j 
rile ţăreî avea ştiinţă ; iar jocurile lui nu erau 
ca ale altor copiii de seama lui, ci dacă se în-
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— Asenturile. La desbaterea ţţ-lui 2 a pro­
iectului contingentului de recruţi în şedinţa din 
11 1. c., s'a primit amandamentul ministrului apă­
rării ţeriî, în virtutea căruia asentările se,vor face 
în zilele delà 21 Mai tie pună la j o Aprilie n. 
a. c înrolarea noilor recruţi în g Main n., ear 
timpul serviciului se va socoti delà y Decembrie 
iqoj. Au aceasta ocasiune ministrul Nyiri a ex-
nrimat speranţa, că nouii recruţi nu vor servi 3 
deplin, ci cu şease sau şeapte luni mai puţin. 
— întâlnirea împăratului Wilhelm cu re­
ge!«! Alfons. Impëratul Wilhelm cu ocasia călâto-
sale pe mare se va întâlni în Vigo cu Alfons, re-
Spanieî. Regele Spaniei va fi însoţit în ca­
ria sa spre Vigo de generalul Polav.jeja, co-
idantul şcoalei militare, şi de generalii Bas­
is şi Dharcouron şi de patru adjutanţi. Con-
il orăşenesc face mari pregătiri pentru pri-
e şi va ilumina tot ţermul mărei. Presa spa-
;ă scrie cu multă simpatie despre împăratul 
Germaniei. In camera spaniolă în şedinţa de Sâm-
l — cufiri se telegrafiază din Madrid — depu-
il Vega a' făcut interpelaţie în causa călătoriei 
(aratului Germaniei. Impëratul va atinge acele 
trei puncte ale peninsulei pe cari străinătatea mai 
nuit le-ar dori. Ministru président a rèspuns, că 
poate indica camera ţinta călătoriei vapoare-
streine. De alt-cum întâlnirea împăratului Ger-
aieî cu regele Spaniei, n'are nici o importanţă 
itică. 
— Un succes al României în Balcani. Zia­
rul „L'Indepéndance Belge", vorbind de noul con­
sulat român înfiinţat la lanina scrie, că România 
îşi apërà interesele în Turcia cu mai mult calm 
şi prevedere, dar şi cu mai multă siguranţă, de­
cât alte popoare din Balcani. România, continuă 
ziarul belgian, e de o cuminţenie exemplară ; ea 
se fereşte de a exploata mişcările revoluţionare 
Bulgaria ; ea nu se lasă a fi rătăcită de sar-
í financiare excesive ca Grecia ci îşi urmează 
pc căi absolut normale şi logice, opera în ţinu­
te din Macedonia, unde elementul român exer-
t vr'o influenţă. 
Ziarul arată mai departe, că cei 180.000 de 
nani din vilaetul lanina întreţin cele mai 
ie raporturi cu cel 135.000 Albanezi de acolo 
за propaganda română n'are la ce îngriji au-
ităţile otomane, căci ea nu constă de cât în 
inţarea de şcoli. 
Acum România va cere instituirea unui Me-
polit român la lanina, căci acesta este scopul 
nea cu dînşii, apoi numai decât îi prefăcea în 
ire şi le dădea puşti de soc şi suliţe de trestii 
ii împărţia în doue tabere vrăjmaşe, luându-se 
uptă voinicească şi el totdeauna biruia, prefă-
idu-se după aceia că pedepseşte amar pe duş-
.ni. Se zice că, la naşterea lui, ursitorile l'au 
j ;it că mare şi puternic va ajunge pe lumea 
a, şi el de ce vremea trecea, de ce prindea 
Л multă înţelepciune, iar viaţa copilăriei mai 
ilt prin pădurile şi văile ţârei o petrecuse ve­
id fiare sălbatice. Să spune că odată se găsea 
în pădure şi nu ştiu cum se întîmplase că 
vea asupra lui nici o altă armă decât o ghioagă 
lemn. Şi cum mergea puiul de viteaz prin 
Iure, doinind şi pocnind din frunze, pe când 
durile lui sburau la fapte măreţe ce, socotea să 
îndeplinească odată, când îi va fi sorocit să 
sue pe tronul amărîtei lui teri, numai iacă Ia 
ăspintie îl întîmpină o dihanie de urs, cât toate 
)le de mare. In loc să se sperie, puiul de 
ţaz, care n'avea nici şai-spre-zece ani, unde 
ţi înşfacă ursul şi hai la trîntă cu dihania 
• i fioroasă. 
Mormăia şi mugea ursul, de se înfiora co-
, şi văile. Vezi că voinicul nostru îl stringea 
hingi, de-i plesniau ochii şi unde voinicul 
ârî odată, braţele lui vîhjoase, în gîtul diha-
infuriate şi cât ai bate din palme zăcea fiara 
icioarele lui, sbătîndu-se de moarte, cu botul 
lcile clesbîrnate până în ceafă. Iar aşa iş­
ti minunată dacă a săvîrşit, Ştefănică (aşea 
...miau desmerdîndu-1 copilandrii devîrstalui , 
care-1 iubeau ca pe un frate şi-1 cinsteau ca pe 
un stăpîn) asvîrli ghioaga la spinare şi prinse a 
esenţial ce-1 urmăreşte. Suntem convinşi, încheie 
ziarul belgian, că România va isbuti şi în această 
privinţă. 
— Proces. Foa ia s lovacă »Pokrok« 
din Szakoicza a scris un ar t icol î m p o t r i v a 
faptului că în şcolile de stat d ' aco lo copii­
lor s lovaci li se p r o p u n e religia în l imba 
magh ia ră ear nu în cea s lovacă , d u p ă - c u m 
s'ar cuveni . 
In articol p r o c u r o r u l de stat a găsit 
agitaţie împo t r iva naţiei ungureş t i şi a po r ­
nit astfel p roces . învinuit este doc to ru l 
d ' aco lo , Blató Pá l , m a r e naţionalist s lovac . 
— Programul de acţiune al guvernului. 
In şedinţa de Luni a dietei ungare, — după-ce 
au vorbit contra proiectului de indemnitate Cser-
noch, Holló şi Bedöházy — a luat cuvêntul mi­
nistrul preşedinte Tisza, presentănd programul de 
acţiune. 
După votarea contingentului recruţilor, să 
se desbată budgetul pe 1903, convenţiunea co­
mercială cu Italia şi provisoriul ungaro-croat. Ar 
urma apoi, ca miniştrii să răspundă la interpela-
ţiuni şi petiţiuni. 
De sărbătorile Paştilor s'ar da o vacanţă de 
două săptămâni, după care s'ar desbate proiectul 
pentru investiţiuni, sistemisarea salariilor func­
ţionarilor comitatenşi, proiectul privitor la ma­
tricule, procedura penală civilă şi, în fine, bud­
getul pe 1904. 
— Noul nunţiu papal la Yiena. Monsignore 
Pignatelli di Belmonte Granilo, cum se vesteşte 
din Roma, va sosi la 20 Martie nou la Viena 
pentru a-şi ocupa noul său oficiu. 
— Cere. despăgubiri. In seara de 14 
Martie se ştie, » patrioţii « din Arad au spart 
ferestrele la toate casele cari n u erau ilu­
minate în cinstea ajunului zilei mar i . Intre 
ceî cari n ' a u iluminat, se înţelege că au 
fost şi Unguri. Astfel între alţii Dr. Avarffy 
Imre din s t rada Capelei (lângă secretarul 
V. Goldiş, la casa căruia d 'asemenï au fost 
sparte ferestrele). 
Dl doctor s 'a gândit u n a şi b u n ă : 
a dat în judecată politia care n ' a grigit de 
rînduială, cerînd 25 fl. pen t ru fiecare fe­
reastră . 
Dar şi poliţia isteaţă : a zis că pen t ru 
serbarea acelei seri aranjarea şi ordinea era 
lăsată în grija l ü í Kovács Vincze, profesor. 
El e de vină deci la toate. 
merge înainte ca şi cum nimic nu i s'ar fi în­
têmplat. 
Şi nu numai voinic era acest fecior al lui 
Bogdan-Vodă ci încă era frumos de înmărmurea 
lumea privind în ochii lui albaştri ca floarea de 
cicoare la pletele lui cîrlionţate şi aurii ca mă­
tasea popuşoilor ce dau în copt, la mustaţa lui 
abea mijind pe nişte buze rumene ca cireaşă, la 
întreaga lui făptură ce părea a fi a unui făt-fru-
mos din poveşti. Şi de-a crescut şi s'a făcut băr­
bat, pe lângă vitejia şi mândreţea făpturei lui i 
s Ja mai adăogat şi acea sfîntă cucernicie, care 
1-a făcut să vadă în totul şi în toate puterea lui 
Dumnezeu, căci el răsboi nu începea şi nici un 
lucru, până să nu ridice rugăminţi către cel de 
sus, făgăduind sa zidească monastire, îndată ce 
va izbuti, şi de aceia cu bine sfîrşia el cu toate 
pentru că le începea cu ajutorul lui Dumnezeu. 
Iar dacă trecea vremea, el tot mai voinic 
şi mai mîndru se făcea, şi măcar că rămăsese 
mic de stat, dar aşa inimă vitează ce avea şi 
atâta putere în braţele lui de fier, că se încu­
metă cu 30 oameni să se lupte odată şi tot el 
învingâtor se alegea, aşa că acum, lesne se în­
ţelege, cum acest pui de viteaz, ajungând stă-
pânitor peste ţara Moldovei, a făcut atâtea fapte 
minunate, a biruit atâţia duşmani, a zidit atâtea 
sfinte monastri, a dăruit tuturora linişte, avuţie, 
şi dreptate, căci de la inimi mari şi viteze şi 
cugete măreţe şi fapte minunate pornesc. De 
aceia măcar că s'a stins lumina vieţei, ea s'a a-
prins din nou în sufletele noastre, cu mai multă 
tărie, unde va trăi în veci de veci, atât cât su­
flare românească s'a mal afla prin ţinuturile a-
cestea. 
Dl Avarffy a dat acum în judecată pe 
Kovács Vincze. 
Val de capu dlul profesor dacă îl vor 
da în judeca tă toţi păgubaşii. . . 
Ăsta ar fi singurul mijloc să n u mal 
fie veclnicul aranjator al tu turor serbărilor 
patriotice. . . 
— Regele Oscar în Pola. Din Pola se я-
nunţă, că conform ştirilor aci răspândite, regele 
din Svedia, Oscar va visita portul militar delà 
Pola. In legătura asta ar sta împregiurarea, că 
admiralul şi comandantul fortului baronul Minut-
tilo a fost chemat la Viena, pentru a conferă cu 
el regele asupra recepţiunei regelui Oscar. 
— Patriot ism cu spargere. Ziarele din Bu­
dapesta sunt pline eu amănunte despre tulbură­
rile petrecute în Budapesta în ziua de 15 Martie, 
când Ungurii au prăznuit aducerea aminte a procla­
mării libertăţii (la 1848)... S'a întêmplat anume, 
că după-ce în faţa statuei lui Petöfy s'a făcut pa­
radă mare, o parte din mulţime, mergênd pe cele 
mai frumoase uliţi, a spart nu numai ferestre şi 
vitrine la prăvălii, dar chiar au jefuit prăvălii. 
Au suferit pagubele îndeosebi câţî-va bancheri, 
din vitrinele cărora vagabonzii au dus farfurii cu 
bani, strigênd în gură mare: „Ăştia ne trebue 
nouă, nu libertate". 
Foile se plâng de ruşinea că în Budapesta 
nu se poate aranja nici o serbare pe urma căreia 
să nu se întêmple scandale şi tulburări. 
— Demonstaţie contra Iul Kubelik. Se scrie 
din Linz, că marele concert plănuit de Kubelilc 
s'a sfîrşit cu scandal enorm. Deja cu mult timp 
înaintea începere! concertului o mulţime de mai 
multe mii de oameni între cari foarte mulţi stu­
denţi universitari a ocupat piaţa dinaintea casei co­
mercianţilor, într'acărei sale festive ar fi trebuit 
să se ţină concert, şi huiduiau cu strigăte vifo­
roase de : „Pfui"! Mulţimea a atacat trăsura, în 
care a sosit contele Wichenburg, vice-preşedintele 
guvernatorului, şi poliţia numai cu greu a putut 
apăra pe conte faţă de mulţime. Gând în sală 
a început concertul, demonstranţii au început 
să facă o aşa mare gălăgie, încât înlăuntru 
nu s'auzea nimic. Mulţimea a luat atitudine duş­
mănoasă şi contra mai multor oficeri ; apoi au 
făcut un atac contra poliţiştilor, cari neputènd ré-
sista mulţime! au fost nevoiţi să cedeze piaţa lor. 
La aceasta demonstranţii au pătruns în sala de 
concert ; Kubelik la început s'a prefăcut, că nici 
nu observă demonstraţia şi şi-a continuat 
concertul, demonstranţii însă au aruncat cu 
pietrii şi au spart toate ferestrele şi oglinzele 
şi pe lângă aceasta au produs o aşa larmă, încât 
nu se mai auzia de loc tonul viorei. In gălăgia 
cea mare d'odată a păşit înainte aranjatorul con­
certului şi a declarat, că din causa demonstraţiei 
Dar ori cât aşi sili maî iute să ujung la po­
vestea vitejiilor şi faptelor lui, care seamăn pe 
lume nu au, tot caută să adaog că el n'ar fi is­
prăvit în de bine toate măreţele lui fapte şi măcar 
că era prea meşter în rësboaie, tot n'ar fi biruit 
pretutindeni, dacă n'ar fi avut aşa nestrămutată 
credinţă în puterea celui de sus, că el de şi o-
dihna nu cunoştea, căci ca gindul pretutindenea 
era şi la vieaţa lui nu cruţa, iar moartea o în­
frunta cu bărbăţie, numai să fi ştiut că e pentru 
binele ţării, tot pe Dumnezeu nu-1 uita. La dîn-
sul se închina când pleca să sfărîme duşmanul 
şi după biruinţă, nu pe sine se credea vrednic 
de laudă, ci pe Dumnezeu, căci ştiea că acolo 
e putere şi voinţă, şi pentru asta după fiecare 
luptă, în semn de mulţumire şi laudă lui Dum­
nezeu, ridică îndată monastire, aşa că în lungul 
şir al fericitei, lui domnii a ridicat 44 de biserici 
şi pe toate le-a împodobit şi le-a înzestrat. Tot 
din bătrîni se zice că acest viteaz voevod ar Ii 
fost iute de fire şi lesne vărsător de sânge. Apoi 
aci să băgăm de seamă că un suflet mare, vi­
teaz şi drept ca al lui, urîciunea sufletelor al­
tora nu o putea suferi, mai ales când socotea el 
că făţăria, lăcomia, vicleşugu şi strîmbătatea ace­
lor păcătoşi, asupra ţărei se resfrîngea şi de a-
ceia nu se sfia să verse sânge, când ştia că sîn-
gele acela va ridica o rană a ţereî. 
De îndată ce se potolea hordiile duşmane 
şi pacea se împrăştia iar pretutindeni, numai ce 
se întorcea Vodă să se odihnească la curţile lui 
din Cotnari, ori la cele din Ştefăneşti, ori în ca­
sele de pe dealul Rediului, din ţinutul Vasluiu­
lui, ori la cele din Huşi, pe care mult Ie iubea, 
căci în apropiere era dealul „Cotoiului" mult mai 
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Kubelik nu ma! poate concerta şi astfel concer­
tul s'a sfîrşit. După aceasta declaraţie Kubelik a 
voit sä părăsească sala, dar mulţimea 'i-a stat în 
cale apostrofând-1 cu epresiuni insultătoare. Pri­
marul Edei la aceasta a intervenit rugând pe de­
monstranţi) să plece în pace d'acolo. Kubelik s'a 
îndepărtat pe o uşă laterală şi astfel a ajuns la 
locuinţă. Demonstranţii au mers după el şi au 
arartgiat înaintea hotelului, unde era locuinţa lui 
Kubelik, un scandal mare, insultând intr'una 
pe artist. 
— 0 împerăteasă muncind. De 
când a început rësboiul cu Japonezii, şi 
maî ales de când Ruşilor le merge rëu, şi 
le merge rëu din ziua întâî, împărăteasa 
Rusiei a schimbat strălucitul palat de iarnă 
delà Petersburg în adevërat atelier, unde 
lucrează ziua întreagă. Ş'anume pregăteşte 
scame şi făşiî de pânză pentru soldaţii rë-
niţl în rësboï, împachetează doctorii, bëuturï 
şi de-ale mâncării pe seama soldaţilor ple­
caţi contra Japonezilor. In sala mare- de bal 
şi alte recepţiunl din palatul de iarnă sunt 
aşezate mulţime de mese la cari, sub grija 
împărătesei, stau doamne şi domnişoare din 
înalta societate rusească, lucrând ziua în­
treagă. Tot astfel şi în alte camere sunt aşe­
zate mese de lucru " şi orî-ce femeie rusă 
are dreptul să între în palat şi să se în­
ştiinţeze că vrea să lucreze. împerăteasă le 
primeşte pe toate, ca pe nişte surori şi lu­
crează toate cu spor şi drag ca şi astfel să 
uşureze soartea celor duşi în rësboï din 
cari mulţi nu se vor mal întoarce de loc, 
ear alţii se vor întoarce ologiţî. 
— Doamna Loubet la papa. Voce della 
Ventâ, care este organul Vaticanului, comunică 
ştirea după Gil Blas, că doamna Loubet va cerceta 
pe sântul părinte cu ocasiunea visite! la regele Ita­
liei. Ziarele oficioase ale guvernului însă nu fac 
nici o amintire de această pretinsa visita a so­
ţie! preşedintelui francez. 
— Destul cu Jidovii ! Asta o zicem 
nu noi, ci agrarii delà « Hazánk*. In nu­
meral delà 17 c. numitul ziar după-ce arată 
anume cât păment maghiar a ajuns în pro­
prietate ovreîască, sfîrşeşte : 
«Cine vrea să îmbie Jidovimeï delà noi 
toate bunătăţile, dimpreună cu datoriile ce 
pot avea proprietarii, acela cu toată îngri-
inalt cum este astăzi şi el de acolo privea în de­
părtări nesfîrşite, ca să vadă de năvălesc ori nu 
duşmani!. 
Şi nu erau curţile lui Vodă numai aşa pos-
păială ; ci cum era neîntrecut la toate, aşa, să 
zice, că era neîntrecut şi într'acestea, căci aşa 
gospădari! bogate, mândre şi temeinice nu s'au 
ma! pomenit ; iar podgoriile luî din Cotnari şi 
Ştefăneştî, prisăcile, livezile cu pometuri, vitele 
luî, erau vestite până prin Grechia şi Vodă straş­
nic ma! dorea şi dădea îndemn şi gospodarilor 
întru acestea, căcî visul luî Vodă altu nu era de 
cât să scape ţara de duşman!, s'o întindă pană 
la vechile eî hotare, însemnate de Traian, şi apoi, 
aceste neatîrnate pământuri, să le lase după moartea 
lui, în stăpânirea unu! popor viteaz, cuvios, cins­
tit şi avut. 
Oare cine ar spune că acest viteaz nu şi-a 
iubit ţeara, când vedem că el din pruncie a co­
dat-o şi i-a plăcu să o cunoască de a fir a për ; 
iar dacă ajunse domn, el pretutindeni curţ! şi 
gospodării întemee, ca tutora spre pildă să le fie, 
cum şi-a iubit el moşia? 
Şi pentru-că ori cât vë voi povesti eu, tot 
ma! bine îl vor putea slăvi şi prea mări faptele 
şi vitejiile luî însăşî, drept acea să prind a înşira, 
pe firul poveste! mele, toate acele măreţe fapte, 
după ce mal întâi om vedea cum s'a ales el domn 
şi cum se afla ţeara şi poporul nostru pe acea 
vreme. 
(Albina). Laurenţia Gribincia. 
joracea şi «u ' Îoată puterea trebue su pro­
testele^ împotriva năvălirii Jidovilor în ţeara 
noastră*. 
— Adunarea generală a Reuniunel de 
lectură a industriaşilor români din Reşiţa. 
După-ce' a trecut adunarea generaiá şi au 
predat biroul în ordinea cea ma! bună soco-
ţile de pe anul 1903, a urmat constituirea. S'au 
ales d! Antoniu Arjoca de preşedinte, Ioan Co-
zan al 2-lea preşedinte, de notari Iosif Velcean 
înveţător confes. şi Ion Andreţoi, de cassar 
George Pocrean, de archivar, Ion Jian şl Chi-
rali, în comitet: Herban Ignaţi, Vasile Cojocar, 
Petru Stoicovici, Nicolae Savescu, Ioan Lupu, 
Nicolae Marasescu. SuplenţT: Vasilie Birnau, 
Hie Moise, Samen Cioran. Revizori de socoatà : 
Semen Birnau, Străin Adam, Mihaï Moise. De 
autenticarea protocolului adunărei generale, 
Crasovan Georg, Iosif Barbu. 
— Sinod parochial în Oraviţa-mont. La 
29 Februarie (13 Martie) c. s'a ţinut în Oraviţa 
mont, sinodul parochial, în care comitetul pa-
rochieî şi-a făcut seama despre activitatea sa 
lăudabilă. 
Deamnă de remarcat este propaganda mo­
rală, ce s'a făcut în acest sinod pentru desvol-
tarea scoale! confesionale, care în al doilea an, 
de când este înfiinţată, în urma statificări! şcoa-
lelor primare rom. din localitate, spre învese-
lirea Românilor de bine, a făcut progrese fru­
moase. 
— Un Român slab. Ni-se scrie : Ioan 
Hanea, cassar din nefericire-, al şcoaleî noastre 
rom.- gr.-cat. din Şeica-Mare, e nevrednic şi de 
a se mal numi Român. Bucurându-se de oare­
care trecere în comuna noastră, bieţii oameni 
încântaţi de el că : n'au la ce să ma! plătească 
cuvenita taxă pentru salarul înveţătorului nostru 
românesc, căci nimenea după lege nu are deplină 
putere de a-'i sili la această plată, de cât nu­
mai dacă ei (poporul Român) se vor învoi de 
bună voie la aceasta, astfel nimenea nimic nu 
le poate face. Şi apoi adăogând : eată ce şcoală 
măreaţă, şi frumoasă ne-a făcut statul maghiar 
în comună, daţi copil acolo, căci acolo nu vi-se 
cere nici o plată, şi ăpor acolo vor înv-eţ* « e î 
bine, de unde pot eşi mult mai fericiţi ca din 
şcoalele române, căci astă-zî, şi ori cât va fi 
ţara asta, ungurii vor fi mai mari, şi numai 
ştiind bine uugureşte, vom putea şi no! ajunge 
ceva, altfel nimic va fi de noi. Şi spre a întări 
aceste spuse de mine, vë dau mal înjos însuşi 
cuvintele cu cari s'a exprimat acest Hanea Janos, 
chiar în faţa înveţătorului nostru I. Vintilă, cu­
vinte despre cari ni-s'a plâns acest brav înve­
ţător în faţa mea, cât şi a înveţătorului D. Vişa, 
şi a fruntaşilor Ilie Anghiţă, Ilie Blotor şi alţii, 
cum că la o observaţiune a D-sale cătră rene­
gatul de Hanea, acesta din urmă i-a rëspuns : 
cui nu-I place, n'are de cât să se ducă la şcoala 
noastră din comună a Statului, căci apo! acolo 
de sigur că va fi şi ma! bine. 
însumi eu On. Redacţiune, la observaţiunea 
ce i-am făcut, că D-sa prea îşi bate joc de şcoala 
noastră, nevoind a cumpëra nie! o botă (do­
niţă) şi un pahar în şcoală cu car! copii! să 
poată bea apă, d-sa mi-a rëspuns cu prosteştile 
cuvinte : cum-că şi el încă a înveţat la şcoli şi 
chiar şi prin şcoli mari, dar nu a vëzut nie! 
odată să bea copiii apă la şcoală ! ! . . . Astfel că 
acest duşman al însăşi naţiune! lu! a adus să 
se vadă cum bieţi noştri copil sunt silit! a se 
băga ma! întâi cu picioarele printr 'un noroi 
mare, până ce ajung la o fântână care se află 
în apropierea şcoaleî, şi de unde apoi sunt si­
liţi a bea dintr 'un loc cu vitele. Din această 
causă mulţi copii s'au înbolnăviU Aceasta se pe­
trece în tot timpul einei, şi se petiece şi acum. 
Acest Hanea a adus lucrurile până întra-
tâta încât, cu cuvintele lui înşelătoare, a făcut 
pe poporeniî noştri, după-cum v'am descris 
mal sus, că până în timpul de faţă să nu se 
plătească nimic din cuvenita taxă pentru înve­
ţător pe anul curent, începând delà Oct. anul 
trecut. Făcend astfel tot ceea-ee poate cd numai 
doar, doar, lucrurile por deveni până într'atât în 
cât şcoala noastră română va trebui închisă. Insă 
bravul înveţător I. Vintilă zice şi acum, că e 
gata să sufere, şi să îndure ori ş i c , când e 
vorba pentru naţiune, şi că totuşi nu se va 
lăsa să fie după gustul renegatului, Hanya Janos, 
care vrea să ne venză şcoala Maghiarilor, fă-
cându-le astfel pe placul lor, şi car! apo! în 
schimb după proasta lui nădejde, Ia viitoarele 
alegeri comunale, vezi Doamne! Ii vor svea în 
ochf candidându-1- de jude comunal. Dar se în-
şală amar. Şeica-Mare, Februarie 1904. Cu toată 
stima : Zacharia Dobrotă. 
— Ticăloşie grecească. „RomânuldelàPind' 
primeşte următoarea ştire delà corespondentul 
áéu special din Bitolia (Macedonia) : 
Astăzi s'a petrecut un fapt, care a revoltat 
şi cele maî liniştite conştiinţe. Diaconul Metro-
politului, însoţit de cavasul acestuia, s'au dus la 
locuinţa părintelui care lipsea de acasă. După-ce au 
întrat în casă, sub pretext că vreau să-! comunice 
0 nouă citaţie a Patriarchului, ei au tăbărît asu­
pra preotului nostru, voind să-1 aresteze şi să-1 
ducă la Metropolie. 
Părintele Teodor, însă, a isbutit să se smulgă 
din braţele lor şi să alerge la poliţie. Imediat po­
liţiştii şi un detaşament de soldaţi au încunjurat 
casa, voind să prindă pe agresori. Dar aceştia o 
şterseră înainte. Uurmarea imediat a acestuî lu­
cru a fost, că preoteasa, care e în posiţie inte­
resantă, din causă că s'a speriat, acum e greu 
bolnavă şi nici nu se ştie, dacă scapă cu zile. 
Acest atac infan a indignat lumea întreagă, 
care nu poate sâ-1 înfiereze în de-ajuns. 
— Epistola papei cătră monarehul nostru. 
In cercurile aproape de nunţiatura din Viena se 
vorbeşte, că epistola! dată regelui de cătră actu­
alul conducëtor al nunţiaturei Nicotera, este rës­
puns la epistola regelui nostru cătră papa. Intre 
rege şi sântul părinte există o corespodinţă foarte 
complesantă, începută de papa Piu în Septemvrie 
anul trecut. In prima sa epistola pontificele se 
recomandă aşa zicênd regelui şi îl roagă a purta 
grija de interesele bisericeî din Austria. 
Fochistul celui dintâi « locomotiv. Zilele 
trecute a murit în Londra T. Marshall, fochistul 
primului locomotiv, construit de Stephenson. Mar­
schall a supraviat pe inventator cu 55 an!, care 
a murit la 12 August 1848. Primul locomotiv l'a 
mânat însuşi Stephenson, şi anume între staţiu­
nea Stockton şi Derlington la 27 Septembrie 1825. 
Acest locomotiv prima dată n'a făcut de cât 16 
mile pe oră, dar Stephenson l'a perfecţionat întru 
_aţâtej^e deja_ în anul acela a putut face cale de 
30 mile pe oră~ " * = — ; 
— Contesa Montignoso. Fosta moştenitoare 
de tron, Luisa, sau cu numele ei de acum con­
tesa Montignoso, se va muta cu fetiţa ei la 
1 Maiu de pe insula Wight la Lindau, lângă la­
cul Boden, unde va avea locuinţa în castelul 
marelui duce de Toscana. Probabil aci se va întîlni 
cu copii eî, pe câri îi iubeşte atât de mult. Re­
gele George, mişcat de rugămintele contese! (fosta 
sa noră) nu se ma! împotriveşte acestei întîlnirî 
dintre mamă şi copil. Mutarea contese! la Lindau 
de alt cum se face cu ştirea şi învoirea regelui 
şi a moştenitorului de tron. 
— <Oraviciana>, falnicul institut 
de bani din Oraviţa, şi-a ţinut sub presi-
diul domnului Ilie Trăilă Joi, la 10 Martie 
c. a 11-a adunare generală, la care au par­
ticipat 83 acţionari, representând /093 voturi. 
Progresul acestuî institut solid îl co­
mentează îndeajuns bilanţul: Capital de 
acţil: cor. 550.000, depuneri: cor І,533.ІЗ6'84, 
fond de rezervă: cor. 213.388, întreg reve-
rimentul de cassa: 11,031.550^8. Profitul 
net : Cor. 65.794-89. 
Aceste cifre servesc de cel mai verita­
bil atestat pentru cârmaciul şi toţi Românii 
din jurul Oravicianeî. Vivat! 
— Moartea ziaristului. Ca soldatul pe 
câmpul de luptă aşa poate cădea şi ziaristul în 
împlinirea chemării sale. O astfel de moarte 
glorioasă 1-a ajuns precum se telegrafeazä din 
Paris pe Dr. Genthe raportorul ziarului „Köln. 
Zeitung" pe care ziarul sëu 1-a trimis în Ma-
roco cu misiunea să informeze foaia despre 
rëscoala berberilor. Dr. Genthe şi-a împlinit 
chemarea într 'un chip extrem de temerar dar 
a păţit-o, căci împotriva sfaturilor guvernului 
marocan cercetând pe berberi, cu ocasiunea 
unei escursiunî a fost asasinat ziarul din Köbu 
a îndurat prin moartea lui Geutbe o perdere 
simţită, pentru dînsul a fost un escclent ripor­
ter de rësboiu, în care calitate a luat parte .şi 
în expediţia în contra Chinei. 
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— Necrolog. Gu inima sdrobită de jale 
vestim tuturor rudeniilor şi prietinilor, că mult 
iubita noastră fiică, soră şi nepoată Victoria Goga, 
după îndelungate şi grele suferinţe s'a mutat la 
cele vecînice, în al 20-lea an al etăţiî. 
Remăşiţele pamenteşti ale scumpei noastre 
y repausate se vor aşeza spre vecinrca odihnă Vi-
lneri. în 5/18 Martie a. c , la. 2 ore d. a. în ci-
miterul bisericei gr.-or. din Reşinar. 
Dumnezeu să odihnească cu drepţii sufle­
tul eî nevinovat! Reşinar, la 3 16 Martie 1904. 
Iosif Goga, Aurelia Goga, ca părinţi; Octavian, 
Claudia, Eugen, ca fraţi ; Natanail Goga, Vëduva 
Maria Bratu, ca bunici. 
— Coruri bărbăteşti, cvarteturl de Trifon 
Lugojanu : 
1. Calea mândrei şi Dotul, i — cor. 
2. Invietea (poesia de Eminescu) — 2 cor. 
De vênzare la librăria Petru Simtion în 
Arad şi la autor (profesor seminarial). 
— Se caută pentru una dintre cele 
mâi mari şi renumite bănci de asigurare 
domni inteligenţi, carî până acum nu s'au 
ocupat cu asigurări, — în loc şi în pro-
vinţă, cu plată fixă şi mare venit lateral. 
Ofertele sunt a se trimite sub »Fixum* la 
administraţia foii » Tribuna. * 
— Sămânţe bune. Cine îşi iubeşte 
grădina şi vrea sä se bucure de cele mai 
frumoase flori şi legume, să-'şî cumpere se­
minţe de la furnisorul curţel regale Edmund 
' Mauthner în Budapesta. Str. Rottenbiler Nr. 
33, care trimite gratuit la dorinţa orï-cuï 
catalogul ilustrat pe 226 de pagini, şi care 
indică preţurile. Acesta conţine pe lângă se­
minţele cele mal excelente, o mulţime de 
flori şi legume interesante şi surprinzătoare, 
cu stil perfect maghiar şi român se prime­
şte numai decât în cancelaria advocatului 
— Durere de stomac. Sgârciuri de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
iiică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă i cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. — — 
In contra tusei, catarului (troahnă) ră-
guşelei, flegmei şi iritaţiumigâtulul este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se-
nega. > Preţul I cor. Se pot căpeta în far­
macia la >Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 1 5 . 
Scrisoare din America. 
— Dela un cititor »1 nostru. — 
(Urmare şi flne). 
V 
îmi însemn că vas mare ca acela (avea 
9—10 pânze) s'ar fi putut distinge bine chiar 
şi la 400 paş dar undele spumoase ale mărei 
formau munţi aşa de înalţi ca nu o puteai ve­
dea maî mult de cât pentru un moment ear în 
celalalt moment ţi-se părea că întreg vasul e în 
afunzişul mărei. A m stat şi am ţinut în vedere 
primul vas ce l 'am vëzut pe marea întinsă, 
până nu le-am mai putut vedea 
Vaporul nostru era „Graf Waldersee" şi 
e a 3-lea vapor din toată lumea privitor la ca­
pacitate şi nu la mărime. înălţimea e cam aşa 
ca Catedrala din Arad cu coperiş cu tot ; şi cu 
toate că e aşa de înalt, balaurul era aşa de 
mare, în cât lovit în front de un val gigantic, 
se ridica sus de credeai că ajunge până la 
nouri, şi apoi cu o cădere repede ca Julgerul, 
cădea în adâncime, de puteai ajunge apa cu 
mâna în caşurile aceste, de obicei, pasagerii 
stau prin unghiurile cabinelor povestind despre 
pericolele ce le-a citit sau auzit din veste; 
câţî-va ne-am luat un loc de scut pe bord şi 
de'acolo priveam la dealurile verzi de apă ce 
acum se ridicau cât cele de prin Siria, Măde-
rat, Paulis, Gyorok, şi adese-ori chiar şi mai 
sus. Vasul nostru se legăna tocmai ca o frunză 
mititică pe valurile mării, şi noi abia stăteam 
pe picioare chiar proptindu-ne de ceva ţeapăn 
Vêntul se întărea tot mai bine aşa că în 
urmă, se aruncau valurile pe bordul vaporului 
aşa de puternic, încât era destul de tare ca 
se trîntească pe om. Ameninţaţi de astea, am 
venit şi noi jos, când coio ce să vedem aproape 
toţi pasagerii erau lungiţi de-a lungul podele 
lor unii cu gurile rîngite repetau oac-oac ! şi 
vomau tot ce aveau în stomac, ear ealţil ne-mai 
avênd ce voma gemeau de te uimea ascultând 
la ei îţi venea să crezi, că sunt pe patul de 
moarte. 
Morbul de mare m'au ţinut zëcând în pat 
2 zile iar a 3-a zi m'am făcut mai bine dar 
3 zile şi jumătate n 'am mâncat nici n'am beut 
nimic. Venise şi timpul prïnzuluï, trase clopo 
tul, semn ca să alerge ordinarii după mâncare 
dar nu prea avea nimeni pofta de ea. într 'un 
târziu nişte Slovaci se gândiră că ar fi bine să 
pună ceva în stomacul, lor gol, şi se puseră 
roată, fieşte care cu zupa pe genunchi şi 
sorbeau cu poftă, unul dintre ei însă voind să 
arunce ceva pe fereastră, deschise geamul şi 
şi aruncă ceva, dar retrăgenduse dela fereastră, 
şi punêndu-se ear roată, şi-au uitat că a 
lăsat giamul dela fereastră neşurupuit, ci numai 
închis, se puse şi el la mâncare, abia mâncară 
cât-va, şi un val puternic s'au aruncat pe pă-
retele vaporului, ear fereastra hefiind încuiată, 
s'au deschis, şi au lăsat să între cam 150 litre 
de apă într'un singur moment şi care au căzut 
tocmai între eî, udându-i până la piele, ca şi 
spăriaţi de foc-săriră în picioare lăsând farfu 
riile să cază în toate părţile spârgêndu-se în 
bucaţî, ear ei nu ştiau ce s'a întâmplat cu ei 
şi fugiau ca nişte nebuni scuturînd apa de pe 
grumaz. Din întâmplare unul care a fost în 
apropiere şi au vëzut ce era, s'a aruncat la 
fereastră şi cu o trântitură a închis'o iar aiul 
a fugit după cheie, şi au pus şurupurile pe ea. 
Asta scenă au fost singură, în felul eî, şi foarte 
ciudată. După vre-o 4 zile vênturile au început 
a bate tot mai lin, până când s'au făcut linişte 
şi t imp foarte frumos ear eu earăşi am. eşit 
afară şi toată ziua ceteam ear dimineaţa më 
U t b a x t J . l a 
într 'o bună ziulică ne pomenim cu vapoare 
mari şi maî mici tăind valurile în doue şi fă-
cendu-şî cale cătră diferite părţi ale lumei ear 
nu mult după aceia apărură şi farurile portu­
lui şi apoî sute de vase marî şi mici între cari 
erau vapoare, bărci, vase pescăreşti, şi luntrite 
mici plutind încoace şi în colo prin portul 
New-YorkuluT. Era seara cam pela orele 5 când 
am debarcat, şi vëzêndu-më din nou pe uscat, 
deşi 'nii era păment cunoscut, simţiam o dato­
rie a-1 săruta, drept mulţumită că m'a primit, 
şi nu maî sunt ameninţat de potop. Const 
Petrecer i . 
Tinerimea adultă a comunei bisericeşti gr. or. 
din Beliu şi jur a arangiat o representaţiune tea­
trală „Vecinătatea Periculoasă" comedie într'un 
act de Troear, împreunată cu joc, eară în pausă 
„Căluşerul şi Bătuta" la 7 Februarie a. c. st. n. 
a cărui venit au fost destinat, pentru văpsirea 
turnului bisericei gr. or. din loc. 
Domniî diletanţi fără escepţiune şi-au 
predat rolurile foarte bine şi anume: Petecescu 
croitor, Ioan Gligor junior, Saftica epitropisita lui : 
D-şoa Sidonia Toldean, Zamfira modistă : Dşoara 
Cristina Papp, Golean tinèr neguţător bogat : Ni­
colau Gligor, Ioniţa servitorul lui Ioan Gărăbuţiu, 
cari şi pe aceasta cale primească dela nor, atât 
sus numiţii Domni diletanţi, cât şi On. comitet 
arangiator mulţămirile noastre, pentru-că nu au 
cruţat nici o osteneală. Dumnezeu le ajute, că şi 
cu alta ocasiune, tot aceeaş dragoste şi iubire, 
se manifesteze faiă de cause noastre bisericeşti. 
Durere însă, că din causa timpului nefavo­
rabil, reuşita petrecerei noastre în privinţa mate­
rială n'au fost pe deplin satisfăcetoare, şi astfel 
nu se poate atribui nicî o vină inteliginţei noas­
tre din jur, pentru neparticipare. 
Mulţămită li-se esprimă însă acelor Domni,, 
carî au binevoit a contribui cu taxe de supra-
solviri şi anume : 
Societatea de lectură a civilor din Beliu 
10 cor., Dr. Andreiu Iile advocat în Tinea 6 cor., 
Alexandru Hanák notar 4 cor. 40 fii., Hermán 
Salamon neguţător 4 cor., D-na vëd: Német Ist­
váné 2 cor. Ilie Frenţiu notar pens. 1 cor. 20 fii., 
Nicolau Hada 1 cor., Vasiliu Albiçiu 80 fil., 0 -
nuţiu Sirb 80 fil., Ioan Tolna. Paul Gavrilette, 
Ioan Giulani, Gorneliu Musca, Georgiu Molnariu, 
Alesandru Popa, Ladislau Griffaton, şi Andreiu 
Stan câte 40 fil., Simion Albu 60 fil., Nicolau 
Lup, Kapdebo Imre şi Georgiu Mocuţa câte 20 fil. 
s'au incassat cu totul . . . . 125 cor. 70 fii. 
spesat . . . . . . . . . 113 cor. 50 fii. 
au rëmas . . . . . . . . 11 cor. 20 fii, 
Care sumă s'au şi administrat subscrisului, 




Ab. 4133 Rudaria. A m citit ce ne scrii 
despre juratul Jacob Şuţa. Ne pare rëu că aţi 
face astfel de supărări. Ar trebui să fie maî cu 
cinste pentru lucrurile altuia ear nu să facă 
batjocură. 
D. Popescu, Bananieş. II putem primi numai, 
dacă ar avea întreţinere de acasă. 
Un alegëtor,. T. Am primit cele ce ne 
scrii despre notarul Nestor Trandafir. Nu pu­
tem însă publica de oare-ce hu vrem să stăm 
de vorbă cu aceea fiţuică netrebnică din Timi­
şoara. 
4)asile Filimonescu, C. S. Am făcut ară­
tare la direcţia poştală. 
POŞTA ADMIMSTBAŢIEI. 
ion Şandru, Mehadica. La noî nu se află. 
Pavel- Braia, Vranyucz. Eşti în regulă pe 
1904. 
Iosif Popovicï, Globucraiova. A m primit 
4. — Cor. ca abonament pe 1904 delà D-V. 
Economie. 
Bursa de mărfuri şi efecte Budapesta. 
M ă r f u r i : 
Cursul din 16 Martie 1904 
per 50 chile 
1904 grâu de Aprilie — - 8.26-
„ secară „ — 6.56— 
„ ovës „ 5 .52-
„ porumb de Maiu — — 5 7 2 -
„ grâu nou de toamnă 8 .16-
Cursul pieţei din Timişoara 
— 16 Martie — 
Grâu: 75 ehlgr. preţul per mm. — 7.60— 
я 7 6 » » я » — 7 - 7 ° -
я 77 » » n ' n• — 7 - 9 ° -
Sëcara — — — — 5.75 -
Orz • 5.20— 
Ovës 4.80— 
Ovës ciuruit — 4-95 — 














INSERŢ1UN! şl RECLAME. 
Czettel Fülöp 




recvis i te de măsar 
ABAD, Strada Hunyady Jir. % 
recomandă materialul în branşa aceastal 
oalitatea cea mal bună şi pe lângă preţur, 
de concurenţă. 
Cu distinsă stimă: 
W a l l f f s c í h K á r o l y , 
118 10—15 cond. firmei Czettel Fülöp. 
Bditor şi redactor responsabil : Ioan B useu-Şiriams. 
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A s i g u r a ţ i contra grindineï: cucuruzul,grâul, 
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Alegere mare î b stofe engleze şi franceze 
Spre binevoitoarea atenţiune! 
Subscrisul îmi permit » enunţa cu stima P. T. Public din 
Oraviţa si jur, ca am deschis de maî muîţî ani în casa mea 
proprie vis-à-vis de casa luî Medi! un 
ATELIER PENTRU HAINE BĂRBĂTEŞTI. 
Basât pe cunoştinţele mele în croit şi executare fină ce 
le-am câştigat în decurs de maî mulţî TNL în primele ateliere din 
capitala, pot servi pe On. muşterii csrï ma vor onora cu comande 
cu croiul cel maî nou englez şi francez 
Rog în special cu umilinţa inteligenţa româna —• şi cu con­
siderare la faptul câ sunt român — sa bînevoiască a roè onora 
cu comandele D-lor. 
Pentru serviciu promt şi efeptuire solidă gsrantesza. 
Cu toată stima: P . C O L A R I U 
croitorie engleză şi franceză. 168 S—5 










Alegere mare în stofe engleze |i franceze 
